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Ressam Erol Akyavaş’ı yitirdik
Kültür Servisi - Ressam Erol 
Akyavaş, uzun süredir 
yakalandığı hastalıktan 
kurtulamayarak dün 
İstanbul’daki evinde yaşamını 
yitirdi. 1932 yılında 
İstanbul’da doğan Erol 
Akyavaş, Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Bedri 
Rahmi Atölyesi’nde misafir 
öğrenci olarak başladığı resim 
çalışmalarına Floransa Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde 
devam etti. 1950’de Paris’te A. 
Lhote ve F. Leger ile çalıştı. 
1955’de gittiği ABD’de 
Illinois Institute of
Technology’de Mies Van Der 
Rohe ile mimarlık eğitimi 
gördü, Earo Saarinen’le 
birlikte mimari tasarımlarla 
uğraştı. 1955’ten bu yana 
çalışmalarını New York ve 
İstanbul’daki atölyesinde 
sürdürdü. New York, Bern, 
Köln, Bremen, Stuttgart, 
Zürih, Londra, St. Petersburg, 
Paris gibi dünyanın önemli 
sanat merkezlerinde sergiler 
açan Akyavaş, son kez 
İstanbul’da 1993 yılında 
Aksanat ve Galeri Nev’de 
çalışmalarını toplu olarak 
sergiledi. Yapıtları New York
Museum of Modern Art, 
Berlin Museum of Art 
Collection, Stuttgart Museum 
of Art Collection gibi dünya 
müzelerinin yanı sıra, 
ülkemizde pek çok kurum ve 
özel koleksiyonda yer alıyor. 
Sanat çalışmalarını 1952’den 
bu yana sürdüren 
Akyavaş, Cities of Love, 
Duvarlar, Zaman Herşeyi 
Siler, Gazali, Kimya-ı Saadet, 
Kerbela, Hallac-ı Mansur, 
Fermanlar, İkonoklastlar için 
tkonolar, Hazreti Ali gibi 
diziler gerçekleştirdi. 1987’de 
Paris Micheal Casse
Atölyesi’nde Miraçname 
isimli özgün baskı süitini 
hazırladı. 1989 yılında 
2. Uluslararası İstanbul 
Bienali’nde Aya İrini’de Fihi 
Ma Fih adlı yapıtını sergiledi. 
Ayrıca Bosna’daki etnik 
temizliği protesto amacıyla 
1993’de Nash Editions’da 
özgün baskı yaptı. Son 
çalışmaları arasında yer alan 
İkonoklastlar için lkonolar 
adlı diziyi önce St. Petersburg 
Hermitage Müzesi’nde, daha 
sonra da İstanbul’da sergiledi. 
Erol Akyavaş evli ve iki 
çocuk babasıydı.
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